











科　　　　　　　　　目 予算額 前年度予算額 増　　減 備　　考? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 550，000 200，000 350，000
2．会費収入
賛助会費収入 4，010，000 5，000，000 △990，000




募金収入 2，000，000 2，000，000 0
5。雑収入






一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 400，000 200，000 200，000
会誌刊行費 1，200，000 1，200，000 0
講演会費 100，000 100，000 0
癌シンポジウム・講演会等助成費 129β90，000128，310，0001　1，08qoOO
2。管理費 8，390，000 8，340，0001　5似…
給料・手当 6，650，000 6，650，000 0
会議費 400，000 400，000 0
旅費交通費 200，000 200，000 0
通信運搬費 400，000 350，000 50，000
消耗品費 170，000 170，000 0
印刷・製本費 100，000 100，000 0
光熱水野費 20，000 20，000 0
雑費 450，000 450，000 0
3．予備費 100，000 100，000 0
予備費 100，000 100，000 0
当期支出合計（C） 145，580，000144，250，0001，330，000
【　　　　　当期収支差額（A）一（C）　　1 oi ol ol
1　　　　　次期繰越収支差額（B）一（C）145，87螂oI47，205，2301△1βe◎ooo｝
一46一
